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ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ МОРСКОГО 
МИКРОПЛАНКТОНА ПРИ СТРЕССОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
На сегодняшнее время в экологии для определения состояния биоты
все большей популярностью пользуются методы экспресс–диагностики.
Данные методы позволяют оперативно установить физиологические и
биохимические изменения в состоянии организма произошедшие при
любом негативном для него воздействии.
Одним из таких методов является термолюминесценция,
позволяющая оценить первичный ответ организма при стрессовом
воздействии по продуктам перекисного окисления липидов (Маторин,
2011). Гидроперекиси липидов – это химически измененные липиды или
жирные кислоты, которые указывают на клеточный стресс. В высокой
концентрации они могут вызвать смерть клеток. В связи с экспрессностью
метода, а также высокой точностью определения продуктов ПОЛ, данный
метод с успехом используется в генетических исследованиях,
исследовании физиологии растений и фотосинтетического аппарата, в
биохимии, а также в гидробиологии (Gilbert,2004).
В представленной работе было изучено влияния повреждающих
агентов - спирта, ДДЕ и стрессового понижения температуры на
микропланктон, а также показано применение термолюминесценции в
качестве эскпресс-теста для оценки воздействия на исследуемый объект.
Целью данной работы было применение нового экспресс-метода для
оценки негативных воздействий на исследуемый объект в лабораторных
экспериментах. Материалом исследования служили культуры Peridinium
trochoideum , Prorocentrum pusillum и Platimonas viridis.
Полученные данные наглядно показывают, что при воздействии
повреждающих агентов на микропланктон количество гидроперекисных 
соединений возрастает, по сравнению с контролем, что свидетельствует о
негативном влиянии и неблагоприятных условиях для исследуемого
объекта. Так, исходя из всех перечисленных агентов негативного
воздействия, термоюминесцентный ответ был наиболее выражен при
стрессовом воздействии температуры. Влияние же спирта оказалось 
наиболее умеренным из всех агентов.
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что метод
термолюминесцентного исследования корректен для быстрого и
качественного определения физиологического состояния микропланктона
в зависимости от условий среды или антропогенного воздействия.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИЯ КАРОТИНОИДОВ
ШТАММАМИ IBSS-1 И IBSS-2 DUNALIELLA SALINA TEOD. В
ИНТЕНСИВНОЙ КУЛЬТУРЕ
Общеизвестно, что микроводоросль D. salina в определенных
условиях способна к гиперсинтезу в-каротина. Его содержание может
достигать более 10% от сухой массы водорослей, что является наиболее
высоким показателем в сравнении с другими продуцентами в-каротина.
Это позволяет считать микроводоросль D. salina наиболее перспективным
источником в-каротина для биотехнологической промышленности.
В современной научной литературе широко представлены
результаты исследования накопления в-каротина в клетках D. salina в 
различных условиях её культивирования. Также, известно, что накопление
биологически ценных веществ в клетках микроводорослей определяется
генетическими особенностями штамма. Таким образом, исследование
влияния различных факторов на накопление в-каротина культурой
D. salina должно включать и оценку генетических особенностей штамма 
микроводоросли.
Экспериментальные исследования проводились с двумя штаммами
зелёной микроводоросли Dunaliella salina Teod. (IBSS-1 и IBSS-2) из
коллекции ИнБЮМ НАНУ.
По литературным данным основными факторами для индукции 
гиперсинтеза в-каротина признаны: дефицит элементов минерального
питания, повышенный уровень освещённости и солёности. В эксперименте
варьировали освещенность рабочей поверхности культиваторов,
температуру, концентрацию морской соли в условиях дефицита биогенных
элементов в среде культивирования.
